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ÕNNITLUS
Juubilar on sündinud 11. mail 1920 Tartus 
proviisor Samuel Beltšikovi pojana. 1938. 
aastal lõpetas ta Tartu Linna Vene Ühis-
gümnaasiumi, mille järel alustas õpinguid 
Tartu Ülikooli agronoomia- ja veterinaaria-
teaduskonnas. 
1941. aastal evakueerus J. Beltšikov 
Nõukogude tagalasse, kus astus Tškalovi 
Meditsiiniinstituuti. Teise kursuse lõpe-
tamise järel mobiliseeriti ta Nõukogude 
armeesse, kust vabanes leitnandi auastmes 
1950. aastal. Seejärel töötas ta Tallinnas 
takso- ja kiirabiautojuhina. 
Aastail 1951–1957 õppis ta Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonnas. Ülikooli lõpetamise järel 
spetsialiseerus uroloogiks, olles ajavahe-
mikul 1960–1994 Tallinna Onkoloogiadis-
panseri uroloog ja peaarsti asetäitja.
1974. aastal kaitses ta meditsiiniteaduste 
kandidaadi väitekirja, mis käsitles eesnäär-
mevähi varajast avastamist. 
1991. aastal osales ta Berliinis Saksa-
Balti Arstide Seltsi loomisel, ta on kuulunud 
seltsi juhatusse selle asutamisest alates. 
Juubilar on Eesti Seeniorkirurgide Seltsi 
(1996) asutajaliige.
Alates pensionile jäämisest 1992. aastal 
kuni tänaseni on ta jätkanud töötamist 
uroloogina Tallinna Väike-Õismäe poli-
k li inikus ja Lasnamäe terv isekeskuses 
Medicum. Beltšikov on vanim töötav 
uroloog Eestis.
Joseph Beltšikov on publ itseer inud 
üle 40 teadusliku ja populaarteadusliku 
k ir jut ise, sealhulgas 9 raamatut eest i, 
vene, saksa ja läti keeles. Sel aastal ilmus 
tema raamat “Kohtumine elusügisega 
ehk kuidas väärikalt vananeda”. Autor on 
oma raamatu mõelnud eeskätt neile luge-
jatele, kellele pensioniiga on juba teren-
dunud. Selles antakse ülevaade vanema-
ealiste rohkearvulistest elukondlikest, 
abielulistest ja perekondlikest, samuti 
meditsiinilistest ja sotsiaalsetest prob-
leemidest.
Soovime heale ja lugupeetud kolleegile 
õnne ja head tervist järgnevateks aastateks!
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